


















*1) « parti »を多義的に使用しているのであえてフランス語のままにしておく。普
通には「サラの味方」、あるいは邦訳を参照すれば「サラの態度決定」。本稿





1) Jacques Derrida, Chaque fois unique la fin du monde (Présenté par Pascale-Anne
Brault et Michel Nass), Galilée, « La Philosophie en effet », 2003. 〔邦訳：『そ
のたびごとにただ一つ、世界の終焉』I（土田・岩野・國分訳）、II（土田・
岩野・藤本・國分訳）岩波書店、2006 年。「サラ・コフマン」追悼文は II に




















































2) ジャック・デリダの言葉、in Mireille Calle-Gruber, « Où la philosophie et la 
poétique, indissociables, font événement d’écriture. Entretien avec Jacques 
Derrida », Cahiers de l’École des Sciences philosophiques et religieuses n° 20 « Le 
Spectaculaire », Bruxelles, 1996, repris in Littérature 2006/2 (n° 142), « La 
Différence Sexuelle en tous genres », juin 2006, pp. 16-29.
3) « D.S. » の略号はエレーヌ・シクスー（Hélène Cixous）によって使用され
た（« Contes de la Différence Sexuelle », dans l’ouvrage collectif Lectures de la 




 J.D. ／D.S. ／S.K. という略号の戯れを通じて、 ジャック・ デリダ Jacques 






4) Jacques Derrida, «   », Les Cahiers du Grif n°3 « Sarah Kofman », Paris, Descartes 




































5) Ibid., p. 131. 強調はデリダ。

































7) Eberhard Gruber, « Le Titre “heideggerien” ou de la fonction titulaire en 
régime de (dé)construction du savoir », in Paratextes – Études aux bords du 
texte (Mireille Calle-Gruber & Elisabeth Zawisza Éds.), L’Harmattan, « Trait 
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「私は……したいのだ、ということにしてみよう」という言い方が、パラ
8) J. Derrida, « Titre à préciser », in Parages, Galilée, « La Philosophie en Effet », 






















































Ordener, rue Labat (Galilée). 邦訳：庄田常勝訳、未知谷、1995年〕出版直後の
1994年10月15日に自殺した。その日は彼女が専門としていたニーチェの生誕
150年の日に当たっていた。ジル・ドゥルーズを指導教授として1969年に学位
を取得した博士論文は 1972 年に出版された〔Nietzsche et la métaphore, Payot, 
« Bibliothèque scientifique »〕。同書は二度にわたって増補改訂され（1983、
1985年）、ガリレー社の「論叢」叢書〔collection « Débats »〕から同タイトル
で出版された。
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るにはある
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いてなのだ
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目立つ署名
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〔ambidextre：二重使用〕の
性格をまんまと忘却せしめている。












takeと同じように使われていたのに違いない。to take something from s. 
o.、「～から何かを取る」とも、to take something to s. o.、「～へ何かを
取ってやる」とも使えるように。加えて、to betake oneself「行く」も参

















13) Émile Benveniste, « Don et échange dans le vocabulaire indo-européen » (1951), 
repris in Problèmes de linguistique générale I, Gallimard, « Bibliothèque des 
























































14) Dictionnaire historique de la langue française (Alain Rey dir.), Le Robert, 1992, 













































































































先に我々は J.D. が S.K. を囲み限定しようと試みていた、と指摘してお
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、
を巡って
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、に関して
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、に代わって























味方をする〔parti pris〕決心をしている〔prendre le parti〕のだ、と。そ
して彼は S.K. に味方するという決心を取（り上げ）る〔(re)prend〕。それ
が延々と続くのである。サラの味方をする〔prendre le parti de Sarah〕と
いうこと、それはまた、同じページで J.D.が強調しているように、「受け



















































































20) J. Derrida, « Fourmis », in Lectures de la différence sexuelle, op. cit., p. 56.




なっている＝私」〔le « tu-que-je suis »〕と「私＝になっている＝君」〔le 
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痕跡がある。性差はそこから
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22) J. Derrida, «   », op. cit., p. 154.
「サラのparti」あるいは追悼の余白に読むことができるもの 153
私の間のサラへ




































23) Ibid., p. 161. 強調は引用者。





























25) J. Derrida, « Circonfession » (45), in Jacques Derrida par Geoffrey Bennington et 
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、別の
コーパスのために



















































26) Ibid. (53), pp. 262-263. sAは「割礼告白」のなかでデリダが聖アウグスティヌ
スのために用いた略号。聖アウグスティヌスの思想はデリダの考察の中心を
養っている。
























































28) Mireille Calle-Gruber, Jacques Derrida, la distance généreuse, Éd. La Différence, 
« Les Essais », 2009, p. 83. 括弧はカル＝グリュベル。
